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5
Noeud 0
Noeud 1
Noeud 2
Noeud 3
Partitionnement Placement
101
1
10
local
M: MATRIX;
do
...
!DBLOCK_MATRIX!M.make (10, 10, 5, 2, column_wise);
...
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item (4, 6)
8 8 8
8 8
8 8
Owner = 0
Block = (0, 2)
@ (4, 2)
Distributed matrix Table of blocks
on processor 0
Local
matrix
Local
matrix
Local
matrix
8 means "not owner"
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